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 چكیده
 صنايع در شايع جت های صدا از يكی باز های لوله يا شكاف تک مرسوم های نازل از فشرده هوای تخلیه: مقدمه
 تفنگ شكاف تک نازل برای جايگزينی وانعن به چندگانه جت نازل ساخت و طراحی مطالعه اين از هدف. است
 .است صدا کنترل هدف با بادپاش های
 اعمال نیروی میزان سنجش جهت بازار در مرسوم پاش باد های تفنگ از عدد 4 تعداد مطالعه اين در :کار روش
 تک مرسوم نازل به مجهز تجاری بادپاش های تفنگ رايجترين از يكی. شدند  انتخاب صوت فشار تراز و شده
 جت نازل بعدی سه طرح. شد انتخاب و طراحی نازل جت چندگانه برای اين تفنگ مرجع عنوان به شكاف
  skroW diloS افزار نرم با مرجع، نازل برای جايگزينی عنوان بهکوچكتر و متعدد های روزنه با چندگانه
 مدل صداسنج با صوتی فرکانس آنالیز و گیری اندازه. گرفت صورت بعدی سه پرينتر با آن ساخت و شد ترسیم
 های فوم از آزمايش محیط در شده ايجاد های بازتاب کاهش منظور به. شد انجام  054 lleC allessaC
 اندازه ها نازل از متری سانتی 30 فاصله در ديجیتال ترازوی از استفاده با هوا نیروی. شد استفاده صدا جاذب
 .شد گیری
 میلی 0/02 و 2/07 ، 1/66 ، 1/75 ترتیب به مطالعه اين در استفاده مورد شبادپا های تفنگ نازل قطر: نتایج
 درجه 30 زاويه و بار 7 فشار در متر میلی 0220 نازل خروجی قطر با پاش باد تفنگ .شد گیری اندازه متر
 رد6621 نازل خروجی قطر با پاش باد تفنگ صوت فشار تراز. کرد تولید را)  ABd 46( صدا مقدار ماکزيمم
 باش باد های تفنگ توسط شده اعمال نیروی. شد گیری اندازه بل دسی 44 و 16 ترتیب به  بار 0 و بار 7 فشار
 خروجی قطر با پاش باد تفنگ به مربوط شده اعمال نیروی ماکزيمم. يافت افزايش نازل خروجی قطر افزايش با
 از کمتر توجهی قابل طور به گانه چند جت نازل صوت فشار تراز .بود نیوتن 4422 با برابر و متر میلی 0220
 زاويه سه در چندگانه جت نازل صوت فشار تراز متوسط).   <eulaV P 3/43( شد گیری اندازه مرسوم نازل
 در که شد، گیری اندازه بار 9 و 4 ، 2 فشار در A بل دسی 95 و 95 ،75 ترتیب به درجه 701 و 36 ،30
 کاهش. داد نشان را توجهی قابل کاهش A بل دسی 0294و 0204 ،45 صوت رفشا تراز با مرسوم نازل با مقايسه
 شده اعمال هوای نیروی متوسط. بود توجه قابل هرتز 337 از بالاتر های فرکانس در چندگانه جت نازل صدای
 و گیری اندازه نیوتن 6121 و 4021 ترتیب به بار 9 و 4 ، 2 فشار در چندگانه جت نازل و مرسوم نازل توسط
 ). eulaV P=  3/5. ( نشد مشاهده آنها بین توجهی قابل اختلاف
 به تواند می شكاف تک نازل با برابر تقريبآ نیروی و کمتر صوت فشار تراز با گانه چند جت نازل :گیرینتیجه
 .شود گرفته نظر در پاش باد های تفنگ در صدا کاهش برای مناسب جايگزين يک عنوان
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